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Ral<:yatPulau Pinang semakin terima Barisan Nasional, l<epimpinanNajib
KUALALUMPUR12Feb.- Sokongan
rakyat Pulau Pinang terhadapBa-
risanNasional(BN)dilihatsemakin
meningkatsebagaimanadibuktikan
semasakedatanganPerdanaMen-
teri, DatukSeriNajibTun Razakke
negeriitu semalam.
GeostrategisUniversiti Tekno-
logi Malaysia(UTM),Dr. Azmi Has-
san berkata, kehadiran kira-kira
80,000 orangke programbersama
Perdana Menteri semalam,mem-
beri isyarat rakyat negeri itu se-
makinpercayadengankepimpinan
BN terutamanyaNajib.
''PengundiPulau Pinang adalah
unikdandiataskertaskitalihatsukar
menawannegeriitu, namun Najib
mempunyaiuratersendiriyangmam-
pumenarikpengunditerutamadengan
janji-janjipembangunandi negeritu
yangdilihatdibuatsecaraikhlas.
"WalaupunsemalamKetuaMen-
teri, Lim Guan Eng cubamempo-
litikkansambutanTahunBaharuCi-
na anjuran BN, tetapi kita dapat
lihatperkaraitu gagalkeranarakyat
tetaphadirbersama-samamenyam-
but perayaantersebutdalamsua-
sanaharmoni,"katanyaketika di-
hubungidi sini hariini.
BeliaumengulaskegagalanGuan
EngmenghasutrakyatPulauPinang
mensabotajsambutanRumahTer-
bukaTahun BaharuCinaIMalaysia
anjuranBN neg~risemalamdengan
memakai baju berwarna tertentu
yang menunjukkansokonganke-
padapembangkang.
Gesaanitu tidakdiendahkanrak-
yat Pulau Pinang dan pengunjung
pelbagaikaummenyambutperayaan
tersebutdipadangKolejHanChiang,
PulauPinangdengangembira.
Sementaraitu, pensyarahdi Ja-
batan Pengajian,Kenegaraandan
Ketamadunan,Fakulti EkologiMa-
nusia, Universiti Putra Malaysia
(UPM), Prof. Dr. Jayum Jawan ber-
kata,BN memerlukanvisi lebihhe-
bat daripadaapa yangditawarkan
DAP ketikaini untuk menawanse-
mulaPulauPinang.
Katanya,rakyatnegeriitu masih
menantikanpendiriankonkrit pe-
mimpin-pemimpinBNterutamaNajib
sendiriberhubungbeberapaisu kon-
troversiyangdikaitkandenganBN.
"PulauPinangbukansahajaber-
gantung kepada pengundi kaum
MelayutetapikaumCinajugaperlu
diyakinkan.
"Pengundi tempatan mungkin
akanmengambilpendekatanmem-
beri peluangsekalilagikepadape-
merintahsediaadakeranatidakya-
kin denganMCA danGerakanyang
pernah memerintahPulau Pinang
sebelumini," jelasnya.
Beliau menambah,antara isu
yangdekatdenganrakyatPulauPi-
nangdanperludiberiperhatianse-
gera oleh BN ialah masalahperu-
mahanrakyatyangketikaini gagal
diselesaikankerajaanDAPnegeri.
